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Decreto de 17 de octubre de 1940. por el que se organi
zan las Regiones y Zonas Aéreas del territorio nacio
nal.—Páginas 1.575 a 1.577.
ro de 17 de octubre de 1940, por el que se dispone el
ngreso en la Escala de Tierra del Arma de Aviación




srensos.—Orden de 23 de octubre de 1940 promoviendo
al empleo de tercer Condestable (Sargento) al Maestre
permanente de Artillería Francisco Soler Martínez.--
Página 1.578.
tra de 23 de octubre de 1940 ascendiendo a tercer Con
destable (Sargento) al Cabo de Artillería de primera
.lase Ignacio Chorro Peña.—Página 1.578.
ra de 23 de octubre de 1940 ascendiendo a Cabo pri
mero Radiotelegrafista al Cabo Radiotelegrafista Se
Trino Barros García. Página 1.578.
ntinuaeión en el servicio.—Orden de 23 de octubre
de 1940 concediendo la continuación en el servicio al
Personal de Marinería cuya relación empieza con el
Cabo primero de Maniobra Avelino Barreiro Rial y
termina con el Marinero de segunda Manuel Fernán
lez Losada.—Página 1.578 a 1.581.
tigüedad de empleo.—Orden de 20 de octubre de 1940
liando el escalafonamiento del Oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares Navales D. Aurelio Mediavilla
Llorente.—Página 1.581.
etifiración de antigüedad.—Orden de 23 de octubre
le 1940 rectificando la antigfiedad del Cabo primero
Radiotelegrafista Juan Pérez Robles.—Página 1.581.
Destino8.—Orde11 de 23 de octubre de 1940 destinar
Primer Regimiento de Infantería de Marina al





()tra de 23 de octubre de 1940 destinando a las órdenes
del Comandante Naval de Baleares al Auxiliar rime
ro de Máquinas D. Cipriano Alvarifio García.—Púgi
na 1.581.
Otra de 23 de octubre de 19-10 destinando al Colegio de
Huérfanos de la Armada al Auxiliar primero de Má
quinas D. Emeterio Jalón Dorado.—Página 1.581.
Liccne¿as.—Orden de 23 de octubre de 1940 conceci
licencia por enferma a la Mecanógrafa dofia D
Martín y García de la Vega.—Página 1.581.
iendo
olores
Ritua,eiones.—Orden de 23 de octubre de 1940 disponien
do quede en la situación de "disponible forzoso" el
tercer Maquinista D. Manuel Haro Rodríguez.—Pági
na 1.581.
Bajas.—Orden de 20 de octubre de 1940 causando
en la Armada el Oficial tercero del Cuerpo de Av
res de Aeronáutica Naval D. Enrique Pereira I'
ta.—Página 1.581.
otra de 20 de octubre de 1940 causando baja en 1
'nada el Auxiliar primero de Aeronáutica Nava
Agustín Lizano Aznaque.—Página 1.581.
Otra de 20 de octubre de 1940 causando baja en 1
mada el Auxiliar segundo de Aeronáutica Nava
Pedro Adán Martínez.—Páginas 1.581 y 1.592.
Rectificación de baja.—Orden de 23 de octubre dt
rectificando la Orden ministerial de 3 de septi
último, que afecta al Auxiliar primero de Art
don Manuel Ramírez Conesa. Página 1.582.
SERVICIO DE INFANTERÍA DE MARINA
Oposiefonrs.—Orden de 22 de oci ubre de 11)40 rl
liando los opositores admitidos a examen para
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Oposii-iones.—Orden de..22tkot-tubre de 19-10 disponien
do la (elebración rite exámenes para cubrir vacantes
en la Batida dé.,311144a: del Teteer Regimiento de In
fantería *Ie Marina. de guarnieión en Cartagena. Pá
gimas 1.2*y
Ti ¡banal 41e-TzlimPnrs._---orden de 22 de octubre de 1940
nonhliraudo'-el Tribunal de exámenes para las oposicio
nes a que hace referencia la Orden ministerial de 9 de
agosto Último.—Página 1.583.
.4seen/os.—orden de 92 de octubre de 1940 concediendo
el empleo de Cabo de Infantería de Marina a los Sol
dadog (IP dItto Cuerpo cuya relación empieza con Ga
briel Lema Vecino y termina con Manuel Domínguez
Onjo. Página 1.583.
Dcstinos.—Orden de 22 de octubre de 1940 destinando a
los Capitanes de Infantería de Marina D. Manuel Gar
cía Bernal y D. Antonio Vázquez Pantoja. Páginas
1.583 y 1.584.
Otra de 22 de octubre de 1940 des.tinando a los Alfére
ces-Abtmnos de Infantería de Marina cuya relación
empieza con D. Bernardo Bordoy Salas y termina con
don Narciso Carreras Mata.—Página 1.584.
situaciones.—Circulan—Orden de 22 de octubre de 1940
disponiendo que la situación de "reemplazo por enfer
II10" sea de aplicación a los Oficiales-Alumnos de In
fantería de Marina.—Página 1.584.
Otra de 22 de octubre de 1940 disponiendo que el Te
niente de Infantería de Marina v. Isaac- Peral Galtier.
en sittmeión de "disponible forzoso". fije sn residen
cia en Madrid. Página 1584.
•■••••
Situaciones.—Orden de 22 de octubre de 1940 pasando a
la situación de "reemplazo por enfermo" al Alférez
Alumno de Infantería de Marina D. José Núñez 31111e.
Página 1.584.
Iwit•Inciax.—Circular.—Orden de 22 de octubre de 1944
desestimando instancia del Sargento de Infantería dp
Marina D. José Serrano Pareja.—Página 1.584.
utifiraciones.—Orden de 22 de octubre de 1940 rectifi
cando la Orden ministerial de 14 de diciembre de 1939,
que afecta a los Capitanes de Infantería de Marina
que se relacionan. -Páginas 1.584 y 1.585.
SERVICIO DE SANIDAD
situaciones. Orden de 23 de octubre de 1940 pasando
a la situación de "reemplazo por enfermo" al Capitán
Médi(o. I). Marcelino Alonso Bueno.—Página 1.585.
E
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades.—Orden de 22 de octubre de
411040 concediendo quinquenios y anualidades al personal de la Armada cuya relación empieza con el Capi
tán de Navío D. Lutgardo López Ramírez y termir
con el Corneta de Infantería de Marina Aquilino 111






El Decreto de primero de septiembre de mil novecientos treinta y nueve dividir el territorio nacio
nal en Regiones Aéreas, constituye sus Mandos y crea tres Inspecciones en inmediata dependencia del
Ministro del Aire.
Modificada posteriormente esta organización, procede ahora concretar sus rasgos orgánicos y funcio
nales, que deberán inspirarse en el concepto fundamental de que la Región Aérea constituya en la paz
base de estacionamiento e instrucción para las Grandes Unidades Aéreas y pueda constituir en la guerra
base de sus operaciones.
A tales fines, cada Región o Zona Aérea ha de contar con los Aeródromos, Servicios y Organismos
necesarios para mantener en constante estado de eficiencia las Unidades Aéreas que en tiempo de paz
estacionen en su territorio y para recibir y prestar eficaz asistencia a las que hayan de operar desde
ella, sin que esto implique ni la adscripción permanente de las Grandfs Unidades a una Región deter
minada ni la absorción de los Organismos y Servicios Regionales por las Grandes Unidades, que de
ben contar con los indispensables medios propios para subsistir y operar desde bases eventuales.
En consecuencia,
DISPONGO
Artículo primero.—El territorio nacional se divide en las cinco Regiones y tres Zonas Aéreas si
guientes:
Primera.—Región Aérea Central.
Segunda.—Región Aérea del Estrecho.
Tercera.—Región Aérea de Levante.
Cuarta.—Región Aérea Pirenaica.
Quinta.—Región Aérea Atlántica.
Zona Aérea de Marruecos.
Zona Aérea de Baleares.
Zona Aérea de Canarias y Africa Occidental.
La primera comprende las provincias de Madrid, Guadalajara, Segovia, Avila, Toledo, Ciudad Real,
Salamanca, Cáceres y Badajoz.
La segunda comprende las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Jaén y
Córdoba.
La tercera comprende las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Teruel, Cuenca, Albacete y
Murcia.
La cuarta comprende las provincias de Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida, Huesca,
Navarra, Logroño y Soria.
La quinta comprende las provincias de Valladolid, Palencia, Zamora, León, Burgos, La Coruña,
Pontevedra, Oren-se, Lugo, Oviedo, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava.
La Zona Aérea de Marruecos comprende las plazas de soberanía española y la zona del Protectora
do español en Marruecos.
La Zona Aérea de Baleares comprende el territorio de dichas Islas.
iLa Zona Aérea de Canarias y Africa Occidental comprende el territorio de las Islas Canarias y las
posesiones españolas de la Costa Occidental de Africa.
Artículo segundo.—Cada Región o Zona Aérea contará con un Mando, con su Estado Mayor y lasTropas, Servicios y Organismos regionales siguientes:
Unidades de Tropas de Aviación.
Unidades de Artillería antiaérea.
Unidades de Automóviles.
Servicio de Inspección y Entrenamiento del material en vuelo.
Servicio de Armamento y Combustibles.
Servicio de Obras.
Servicio de Transmisiones.
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Servicio de Protección del Vuelo.
Servicio de Información Antiaeronátitica.
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Organismos de Reclutamiento y Movilización.
Asesoría jurídica.
Artículo tercero.—De modo normal, cada Región o Zona Aérea servirá de base a una o más Gran.
des Unidades, a cuya asistencia quedarán adscritas todas las instalaciones y servicios de aquéllas.
Artículo cuarto.—El Mando de las Regiones y Zonas Aéreas lo ejercerá un General de la Escala
del Aire del Arma de Aviación.
Sus atribuciones respecto a las Fuerzas aéreas, Tropas, Servicios, Organismos y Dependencias del
Ejército del Aire. en la Región o Zona, serán análogas a las de los Almirantes Jefes de Departamento
Marítimo o Generales Jefes de Región Militar, con los deberes y limitaciones que establecen las dispo
siciones aéreas, incumbiéndole concretamente:
a) El Mando superior de todas las fuerzas del Ejército del Aire establecidas con carácter perma
nente en su territorio, y la responsabilidad de su instrucción y preparación para la guerra.
b) El planteamiento y dirección de sus ejercicios de conjunto, de acuerdo con las directivas d
Estado Mayor del Aire.
c) El Mando e inspección de todos los Servicios y Organismos regionales, sin interferir las re
laciones directas de orden técnico y administrativo de las mismas con las Direcciones Generales
Organismos superiores correspondientes del Ministerio del Aire.
d) El estudio y propuesta de las medidas necesarias para la movilización aérea de la Región c
Zona, de acuerdo con las normas emanadas del Estado Mayor del Aire.
e) La inspección superior, por delegación del Ministro, de los Establecimientos de Instrucción e
Industria dependientes de la Administración Central y radicados en la Región o Zona.
Artículo quinta—El Estado Mayor de cada Región o Zona Aérea contará con una jefatura y cua
tro Secciones, cuyos cometidos serán : Organización, Información, Operaciones y Servicios.
El cargo de Jefe de Estado Mayor y los de Jefes de la primera y tercera Secciones serán des
empeñados por Jefes de la Escala del Aire del Arma de Aviación, y las de las segunda y cuarta Sec
ciones, por Jefes de las Escalas del Aire o de Tierra del mismo Arma.









Inspección del Material en vuelo.
Información Antiaeronáutiea.
Defensa Química.
Las que tendrán los cometidos que les asignen las disposiciones vigentes.
Los jefes de los diferentes Servicios y Organilzmos serán los asesores técnicos del Jefe de la Re
gión o Zona Aérea.
Dicho Jefe podrá delegar en el Jefe del Estado Mayor para la inspección de los mismos.
Artículo séptimo.—A las inmediatas órdenes de los Generales Jefes de Región o Zona Aérea habrá
un General o Jefe de las Escalas del Aire o Tierra del Arma de Aviación, que ejercerá el cargo de se
g
-
undo Jefe de la Región Aérea.
Tendrá a sus órdenes, por delegación del Jefe de la Región:
a) Los Servicios de Información Antiaeronátitica y Defensa Química.
b) El Centro de Reclutamiento y Movilización.
c) La organización y dirección de los Servicios Logísticos de la Región.
d) Cualquiera otra misión del Servicio delegada del General Jefe de la Región o Zona Aérea.
Artículo octava—Cuando en paz esté adscrita de un modo permanente a una Región o Zona Aérea
una Gran Unidad Aérea, los Estados Mayores y Ser vicios de ambas se refundirán para su funcionamien
to, siendo su organización y misiones las que señalan los párrafos quinto y sexto.
Si son más de una las Grandes Unidades adscritas con carácter permanente a una Región o Zona
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Aérea, se refundirán con el Estado Mayor y Ser vicios de ésta las de la Gran Unidad cuya cabecera
coincida con la de la Región.
Artículo noveno.—Cuando en guerra o maniobras una Gran Unidad adscrita con carácter de perma
nencia a una Región o Zona Aérea salga de ésta, cesará la fusión de los Estados Mayores y Servicios,
desdoblándose para funcionar cada uno en los cometidos particulares de la Región o Zona y el de la
Gran Unidad.
Artículo décimo.—Si una o más Grandes Unidades Aéreas se trasladan eventualmente a una Región
o Zona Aérea, el Jefe de ésta o aquéllas de mayor categoría, o más antiguo entre las de mayor cate
goría, tornará el mando del conjunto, conservando los demás el suyo a las órdenes de aquél.
Artículo undécimo.—Se suprimen las Inspecciones de Regiones Aéreas creadas por Decreto de pri
mero de septiembre de mil novecientos treinta y nueve.
Artículo duodécimo.—La Jurisdicción Aérea seguirá centralizada en los términos que preceptúa la
Ley de primero de septiembre de mil novecientos treinta y nueve.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JUAN VIGON SUERODIAZ
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 7.246.)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley de diez de febrero del presente
año, a propuesta del Ministro del Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Ingresan en la Escala de Tierra del Arma de Aviación, causando baja definitiva
en los Ejércitos de Tierra y Mar, en la revista de Comisario del próximo mes de noviembre, interca
lándose en el lugar que en la Orden ministerial de fecha catorce de agosto último se indicaba para cada
uno, los Jefes y Oficiales siguientes:
Comandante don Guillermo García Yáñez.
Capitán don Ubaldo Conejo Hernández.
iltifeniente de Navío don Juan de Tornos Espelíus.
Teniente don Eduardo Bustamante Elías.
Alférez don Diego Sánchez Navarro.
Alférez don Román Viudez Prieto.
Alférez don Pedro Romero Peláez.
Alférez don Ernesto Noble Sánchez.
Artículo segundo.—A los Jefes y Oficiales que resulten colocados delante de otros de empleo supe
rior o con mayor antigüedad, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley de diez
de febrero del corriente año.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
VIGON SUERODIAZ
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 7.248.)
enero de 1940, fecha en la cual cumplió su ante
compromiso, por no poder accederse a la recti
ción de campaña solicitada por haber formulado
Fetición fuera del plazo que señala la Orden mi
ttrial de 12 de marzo de 1922.
Cabo primero de Maniobra Manuel Ferro `.
En primera campaña voluntaria, como Cabo de 1
rinería de primera, por tres años, a partir del día
de marzo de 1939, en que ascendió a su actual
se, debiendo devolver la parte de premio, prima
vestuario no devengados en su anterior campaña.
Cabo primero de Maniobra José Carneiro
En primera campaña, como Cabo de Marinería
primera, por un mes y dos días, con arreglo a lo
puesto en el artículo 22 de la Orden ministerial
14 de agosto último (D. O. núm. 189), a partir
día 28 de agosto pasado, en que dejó extinguido
anterior compromiso.
Cabo primero de Maniobra Buenaventura Cu
lleiro Landrove.—En primera campaña volunta
como Cabo de Marinería de primera, por ocho m
y cuatro días, a partir del día 26 de enero último.
Cabo primero de Maniobra José Cainzos Pérez.
En primera campaña voluntaria, como Cabo de .
rinería de primera, por tres arios, a partir del día
de agosto de 1940, en que dejó extinguido su an
rior compromiso.
Cabo primero de Maniobra Eduardo Carball
Martínez.—En primera campaña voluntaria, co.
Cabo de Marinería de primera, por tres arios, a r
tir del día 27 de agosto último, en que dejó exiin
do su anterior compromiso.
Cabo primero de Maniobra Bernardino Fernánc:
Montero.—En primera campaña por un año y
meses, como Cabo de Marinería de primera, a
del día 1.° de enero de 1939, debiendo devolver
parte de premio, prima y vestuario no devenga
en su anterior campaña.
Cabo primero de Maniobra Ramón Ferna
Díaz.—En primera campaña voluntaria, como
(le Marinería de primera, por tres arios, a partir
día T.° de enero de 1939, fecha en la cual ascen
a dicha clase, debiendo devolver la parte de pr
y vestuario no devengados en su anterior com
mis°.
Cabo segundo de Maniobra Emilio Andrés He
ra.—En primera campaña voluntaria, com9 Ma
rc preferente Señalero, por un año, cuatro mes6
siete días, a partir del día 6 de marzo de 1937,
que cumplió los dos años delde su ingreso en
Armada, y en primera campaña, también volunta,
por tres años, corno Cabo de Marinería, a partir
día 13 de julio de 1938, en que ascendió a d
clase.
Cabo segundo de Maniobra Rafael Alonso
En tercera campaña voluntaria por tres años, a
tir del día 2 de enero de 1940, en que dejó extin
do su anterior compromiso.
Cabo segundo Timonel-Señalero José Fernán
Orjales.—En primera campaña voluntaria por





.-ismisos.—Se promueve al empleo de tercer Con
destable (Sargento). con antigüedad de 1." de abril
de 1939, como comprendido en el artículo 2.° de la
I.ey de ascensos de 17 de noviembre de 1938 (Bo
letín Oficial núm. 15o) y punto primero de la Or
den ministerial de 30 de julio último (D. O. núme
rc, 184), al Maestre permanente de Artillería Fran
cisco Soler Martínez, y por aplicación de la norma
17 de las dictadas por Orden ministerial de 14 de
agosto último (D. O. núm. 18), se dispone su in
greso provisional en el Cuerpo de Suboficiales como
Condestable segundo (Sargento).
Madrid, 23 de octubre de 1940.
■•■•■•
MORENO
Se asciende a tercer Condestable (Sargen
to), con antigüedad de 18 de febrero último, por
estar comprendido en el artículo 3.° de la Ley de
ascensos de 17 de noviembre de 1938 (B. O. nú
mero 150), al Cabo de Artillería de primera clase
Ignacio Chorro Peña, y se dispone su ingreso pro
visional en el Cuerpo de Suboficiales como Condes
table segundo (Sargento), por aplicadón de la nor
ma T7 de las dictadas por Orden ministerial de 14
de agosto del corriente año (D. O. núm. 189).
Madrid, 23 de octubre de 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Radiotelegra
fista, con antigüedad de T.° de enero de 1939,
como comprendido en el punto segundo de la Orden
ministerial de 30 de julio último (D. O. núm. 184),
al Cabo Radioteletzrafista Severino Barros García;
debiendo expedírsele el oportuno nombramiento por
la Autoridad correspondiente.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
po que determina el artículo 21 de la Orden minis
terial de 14 de agosto último (D. O. núm. 189).
Cabo primero de Maniobra Avelinn Barreiro Rial.
Se le concede la continuación en el servicio en pri
mera campaña voluntaria, como Cabo de Marinería
de primera clase, por tres años, a partir del día 2 de
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los, como Cabo de Marinería de segunda, a partir
1 día 1.° de agosto de 1939, en que fué promovido
dicha clase.
Cabo segundo de Maniobra José Fernández Igle
as.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
Mar, por tres años, a partir del día 8 de agosto
1938, en que cumplió su anterior compromiso.
Cabo primero Apuntador Benito Díaz Seoane.
n tercera campaña voluntaria por tres años, a par
del día 1.° de abril de 1940, en que dejó extin
ido su anterior compromiso. Esta campaña se le
ncede como Cabo de primera Apuntador.
Cabo primero Apuntador José Díaz Rodríguez.
11 cuarta campaña voluntaria por tres años, como
bo de primera Apuntador, a partir del día 13 de
ciembre de 1939, en que dejó extinguido su ante
or compromiso.
Cabo segundo Artillero Francisco Eitor Mayobre.
n primera campaña voluntaria, como Cabo de Ar
léría, por tres arios, a partir del día 15 de marzo
1939, en que dejó eXtinguido su compromiso
tenor.
Cabo segundo Artillero Manuel Chao Dafonte.
1 primera campaña voluntaria, como Cabo de Ar
lería de segunda clase, por un ario, tres meses y
intiséis días, a partir del día 4 de junio de 1938,
que cumplió los dos arios desde su ingreso en la
rmada.
Cabo segundo Artillero Á.ngel Brage López.—En
nuera campaña voluntaria, como Cabo de Artille
a, por tres arios, a partir del día io de julio de
38, en que fué ascendido a dicha clase.
Cabo segundo Artillero Pedro Baamonde Docam
-En segunda campaña voluntaria por tres arios,
mo Cabo de Artillería, a partir del día 19 de di
cubre de 1939, en que dejó extinguido su ante
or compromiso.
Cabo segundo Artillero Juan Carpente Otero.
11. segunda campaña voluntaria por nueve meses,
seis días, como Cabo de Artillería, a partir del
a 24 de diciembre de 1939, en que dejó extinguida
anterior campaña.
Cabo segundo Artillero Manuel Castellanos 01-
os.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
Artillería se segunda, por un año y dos meses,
a partir del (lía I.° de agosto de 1939.
Cabo segundo Artillero Arturo Freire Fojo.—En'
reera campaña, como Cabo de *Artillería, por tres
OS, a partir del día 2 de enero de 1938. en que
jó extinguido su anterior compromiso.
Cabo primero Electricista José Conesa López.
11 primera campaña voluntaria, como Cabo Electri
sta de primera clase, por once meses y veinticinco
as, a partir del día 5 de octubre dé 1939, en quejó extinguido su anterior compromiso.Cabo segundo Electricista José Cereijo Díaz.—
primera campaña voluntaria, como Cabo Elecieista de segunda clase, por tres años, a partir del
a I." de agosto de 1939, en que fué promovido acha clase.
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Cabo segundo Electricista Antonio Cinza Otero.
En primera campaña voluntaria, como Cabo Electri
cista de segunda clase, por tres años, a partir del
día 1.° de agosto de 1939, en que dejó extinguido
su anterior compromiso.
Cabo segundo Electricista Manuel Aneiros Gó
mez.—En primera campaña, como Cabo Electricista.
por tres años, a partir del día 1.° de agosto de 1939.
en que fué ascendido a dicha clase.
.Cabo segundo Electricista Antonio Dávila Lam
pón.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
Electricista, por un año y dos meses, a partir del
dia 1.° de agosto de 1939, en que ascendió a dicha
clase.
Cabo segundo Electricista Vicente Escandell Serra.
En primera cainpaña voluntaria, como Cabo de se
gunda clase Electricista, por tres años, a partir del
día 1.° de agosto de 1939, en que ascendió a dicha
clase.
Cabo segundo Electricista José Manuel Fernán
dez Sánchez.—En primera campaña voluntaria, como
Cabo Electricista de segunda clase, por un año .y
dos meses, a partir del día 1." de agosto de 1939.
Cabo segundo Electricista Juan Bustelo Anca.—
En primera campaña voluntaria, como Cabo Elec
tricista de segunda clase, por tres años, a partir del
día I.° de agosto de 1939.
Cabo segundo Electricista José Fernández López.En primera campaña voluntaria por. tres años, como
Cabo Electricista, a partir del día 9 de diciembre
de 1938.
Cabo segundo Radiotelegrafista José Caballas Vila.
En primera campaña voluntaria por tres años, como
Cabo Radiotelegrafista de segunda clase, a partirdel- día 1.° de agosto de 1939, en que ascendió a
dicha clase.
Cabo segundo- Radiotelegrafista Justillo Cruz Palacios.—En primera campaña voluntaria-, comQ Cabo
Radiotelegrafista de segunda, por un año y dos me
ses, a partir del día t.° de agosto de 1939, en queascendió a dicha clase.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan Cela \
En primera campaña voluntaria, como Cabo Radio
telegrafista de segunda, por un año y dos meses, a
partir del día 1.° de agosto de 1939, debiendo devol
ver la parte de premio y vestuario no devengados en
st: anterior campaña.
Cabo segundo Torpedista José Manuel Esteban
Vesga.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
Torpedista de segunda clase, por un año, seis meses
y veinticinco días, a partir del día 5 de marzo de
1938, fecha en la cual cumplió los dos altos desde
st: ingreso en la Armada.
Cabo Radiohidrofonista Aurelio Fernández Ha
11T ro.—.En primera campaña voluntaria, como Cabo
Radiotelegrafista, por tres años, a partir del día 15de marzo de 1939, en que ascendió a dicha clase,
debiendo devolver la parte no devengada en su ante
rior compromiso.
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Marinero de Maniobra Ramón Fernández Díaz.
En primera campaña voluntaria, como Marinero de
primera clase, por un mes y diecinueve dia-'s, a par
tir del día 11 de marzo de 1939, en que cumplió los
dos años desde su irwreso en la Armada, y en pri
mera campaña, también voluntaria, como Marinero
preferente de Marinería, por tres años, a partir del
día 30 de abril de 1939, en que fue promovido a
dicha clase.
Marinero Timonel-Señalero José Alcina Farra
gut.—En primera campaña voluntaria por tres arios,
partir del día 16 de diciembre de 1939, como pre
ferente Señalero.
Marinero Artillero Constantino Allegue López.
En primera campaña voluntaria, como Marinero As
tillero, por dos años, un mes y seis días, a partir del
día 24 de _agosto de 1938.
Marinero Artillero Francisco Corchero Gómez.—
En primera campaña voluntaria, como Marinero de
primera clase, por un ario. cinco meses y veintiún
días. a partir del día 18 de marzo de 1938, en que
cumplió los dos arios desde su ingreso en la Arma
da, y en primera campaña, también voluntaria, como
Marinero preferente Artillero, por un año y vein
tiún días, a partir del día 9 de septiembre de 1939,
en que ascendió a dicha clase.
Cabo segundo Radiotelegrafista Facundo Arnenei
ro Martínez.—En primera campaña vol'untaria, corno
Marinero, por un año, nueve meses y once días, a
partir del día 3 de enero de 1937, en que cumplió
los dos años desde su ingreso en la Armada, y en
primera campaña, también voluntaria, corno Mari
nero preferente Radiotelegrafista, por un año, seis
meses y catorce días, a partir del día 14 de octubre
d( 1938, en que fué promovido a dicha clase, y, por
último, como Cabo Radiotelegrafista, por cinco me
ses v dos días, a partir del día 28 de abril de 1940.
Marinero Radiotelegrafista Vicente Balsa Iglesias.
En primera campaña voluntaria, como Marinero, por
un año, tres meses y catorce días, a partir del día
t." de julio de 1937, en que cumplió los dos años de
permanencia en el servicio, y en primera campaña,
también voluntaria, corno Marinero preferente Ra
diotelegrafista, por tres arios, a partir del día 15 de
octubre de 1938, en que ascendió a dicha clase.
Marinero Radiotelegrafista Antonio Campos Por
tillo.—En primera campaña voluntaria, como Mari
nero, por once meses, a partir del día 5 de marzo
de 1937, en que cumplió los dos años desde su in
greso en la Armada, y en primera campaña, también
voluntaria, como Marinero preferente Radiotelegra
fista, por tres años, a vartir del día 5 de febrero de
1938, en que ascendió a dicha clase.
Marinero Radiotelegrafista Aniceto Díaz Benavi
des.—En primera campaña voluntaria, como Marine
ro de primera clase, por dos años, dos meses y dos
días, a partir del día 4 de septiembre de 1937, en que
cumplió los dos años desde su ingreso en la Armada,
y en primera campaña, también voluntaria, como Ma
rinero preferente Radiotelegrafista, por diez meses;
veinticuatro días, a partir del día 6 de noviembrt
de 1939.
Marinero Electricista Fernando Arnoso Teijein
En primera campaña voluntaria. como Marinero, y:
un ario y dieciocho días, a partir del día 6 de marz:
de 1937, en que cumplió los dos años desde su in
greso en la Armada, y en primera campaña, tambi
voluntaria, como Marinero preferente Electricisu.
por dos arios, seis meses y seis días, a partir del d.
24 de marzo de 1938, en que fué promovido a didt
clase.
Marinero Sanitario Joaquín Andrés Falcón.—E
En rrirnera campaña voluntaria, como Marinero, p:
siete meses y once días, a partir del día 19 de mar:-
de 1938, en que cumplió los dos arios desde su i7•
greso en la Armada, y en primera campaña, tambi
voluntaria, como Marinero Enfermero, por un arico
once meses, a partir del día I.° de noviembre
1938, en que ascendió a dicha clase.
Marinero Sanitario Juan Ramón Font Delgado.-
En primera campaña voluntaria, como Marinero En
fermero, por tres arios, a partir del día 5 de man.
de 1940, en que cumplió los dos años desde su irr
greso en la Armada.
Marinero Amanuense Luis Bóveda Meléndez.
En primera campaña voluntaria, como Marinero
segunda clase, por diez meses y doce días, a par.'
del dia 24 de marzo de 1939, en que cumplió los (í
años desde su ingreso en la Armada, y en primer,
campaña, también voluntaria, como Marinero prefel
rente Amanuense, por siete meses y veinticuatr:
días, a partir del día 6 de febrero de 194o, en q
ascendió a dicha clase.
Marinero Amanuense Antonio Cardona Ramón.
En primera campaña voluntaria, por tres años
partir del día 9 de marzo de 1939, en que cumpli
los dos años desde su ingreso en la Armada.
Marinero Te segunda Luis Bedriiiana López.
En primera campaña voluntaria, por tres años,'
partir del día 8 de noviembre de 1940, en que co
plió los dos años desde su ingreso en la Armada.
Marinero de segunda Anselmo Cabeza Viñas.
En primera campaña voluntaria, por tres años,
partir del día 22 de junio de 1940, en que cumph
los dos años desde su ingreso en la Armada.
Marinero de segunda Manuel Fernámlez Losa
En primera campaña voluntaria, por tres años,
partir del (Ea 5 de agosto de 1939, en que cump,)
los dos arios desde su ingreso en la Armada.
AD1C1ÓN.—En virtud del punto quinto de la O!
den ministerial de 30 de julio último (D. O. nú
TE) 784), los haberes y demás emolumentos de
personal serán regidos por el Reglamento de la F:
cuela de Marinería, aprobado por Orden minister
de 12 de julio de 1933 (D. O. núm. 172), a pa
del día 1." de agosto último.
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Las campañas que se conceden por esta Orden
quedaron terminadas el día 1.° del actual, con arreglo
a lo dispuesto en el artíCulo 21 de la Orden
minis
terial de 14 de agosto del corriente ario (D. O.
nú
nwro 189), aplicándoseles a todos aquellos que no
las dejen terminadas en la fecha anteriormente cita
da el artículo 22 de la misma disposición.
Madrid, 23 de octubre de 1940. MORENO
Antigüedad de empleo. Como resultado de ins
tancia elevada por el interesado se dispone que el
Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales
D. Aurelio Mediavilla Llorente sea escalafonado en
tre los de su mismo empleo D. José Grimall Ripoll
y D. Manuel García Ló2ez, asignándole la antigüe
dad de 15 de abril de 1934, que fué la otorgada a
este último, que le seguía en el escalafón y fué as
cendido con anterioridad.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
Rectificación de antigüedad. instancia del in
teresado se rectifica la antigüedad del Cabo prime
ro Radiotelegrafista Juan Pérez Robles, concedién
dosele la de 18 de julio de 1939, por serle de apli
cación lo dispuesto en el artículo 3.° de la Ley de
Ascensos de 17 de noviembre de 1938 (B. O. nú
mero 150); debiendo bxpedírsele por la Autoridad
correspondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 23 de octubre de 1940. MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo de
Sanidad D. José María Marchante Domínguez cese
de prestar sus servicios en el Hospital de Marina
de San Carlos y pase a continuarlos al Primer Re
gimiento de Infantería de Marina.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
MORENO
— Como resultado de acta de reconocimiento mé
dico sufrido por el interesado, y por la que se acre
dita no es apto para prestar servicio en submarinos
el Auxiliar primero de Máquinas D. Cipriano Alva
riño García, se dispone desembarque del submarino
General Sanjurjo y quede destinado a las órdenes del
Comandante Naval de Baleares.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
MORENO
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Destinos. Se dispone que el Auxiliar primero de
Mí'uluinas D. Emeterio Jalón Dorado desembarque
de la draga Titán y pase destinado con urgencia al
Colegio de Huérfanos de la Armada, en esta Capital.
Madrid, 23 de octubre de 1940. MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por la interesada, se concede un
mes de licencia por enferma a la Mecanógrafa de
este Ministerio doña Dolores Martín y García de la
Vega.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
1)
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el tercer Maquinista
don Manuel Haro Rodríguez quede en situación de
"disponible forzoso" en el Departamento Marítimo
dc Cartagena.
Madrid, 23 de octubre de 1940. MORENO
Bajas.—Condenado el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Aeronáutica Naval D. Enrique Pe
reira Basanta, por el correspondiente Consejo de
Guerra, a la 'pena de treinta años de reclusión, con
la accesoria legal de pérdida de empleo y de todos
los derechos militares que le correspondan, así como
la incapacidad para obtenerlos en lo sucesivo, se dis
pone cause baja en la Armada con fecha 22 de sep
tiembre de 1939.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
Condenado el Auxiliar primero de Aeronáutica
Naval D. Agustín Lizano Aznaque, por el corres
pondiente Consejo de Guerra, a la pena de seis años
y un día, con la accesoria de separación del servicio
y efectos determinados en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra, como autor de un
delito de auxilio a la rebelión, se dispone cause baja
en la Armada con fecha 18 de septiembre de 1939.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
Condenado el Auxiliar segundo de Aeronáutica
Naval D. Pedro Adán Martínez, por el correspon
diente Consejo de Guerra, a la pena de veinte año!
de reclusión menor, con la accesoria legal de pérdich
de empleo y de todos los derechos militares que I<
correspondan, así como la incapacidad para obtener
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los en lo sucesivo, se dispone cause baja en la Ar
mada con fecha 19 de septiembre de 1939.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
Rectificación de baja.—Justificado que el Auxi
liar primero de Artillería D. Manuel Ramírez Co
nesa falleció en el Hospital de Marina de San Car
los el día 12 de mayo de 1935, se dispone quede sin
efecto la baja de este Auxiliar dada en Orden mi
nisterial de `3 de septiembre de 1940 (D. O. núme
ro 208); quedando rectificada en dicho sentido la
citada disposición.
Madrid, 23 de octubre de 1940.
.NIQRENO
Servicio de Infantería de Marina.
Oposiciones.—Como resultado de la clasificación
Je instancias para las oposiciones convocadas p€1
Orden ministerial de 9 de agosto último (D. O. nu
mero 187) para cubrir dos plazas de Músicos Ma
yores de Infantería de Marina, son admitidos a exa
men los individuos que a continuación se relacionan,
debiendo remitir los que figuran con "documenta
ción incompleta" a este Ministerio (Servicio de In
fantería de Marina. Negociado de Personal), antes
de la fecha de comienzo de los exámenes, los docu
mentos o pólizas de reintegro que al frente de cada
uno se indican:
Don Sebastián Zaragoza López, Músico de ter
cera, de Ejército.—Documentaci(ni incompleta: Co
pia certificada de filiación.
Don Victoriano Calcedo Cilleruelo, Músico de
primera de Ejército.
Don Pedro Raventós Gaspar, Músico-Educando
de Ejército.
Don José Faus Rodríguez, Músico de primera
de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Es
tado.—Documentación incompleta: copias certifica
das de filiación y hoja de castigos.
Don José Andréu Navarro, Guardia Civil.
Don Camilo Rey Lourido, Subdirector de mú
sica de Ejército.
Don Carlos Suriñach Brocona, soldado de Arti
llería.
Don José Facundo Vázquez, paisano.
Don Tomás Slater Díaz, paisano.—Documenta
ción incompleta póliza para reintegro certificado
adhesi6n al Movimiento.
Don Agustín Ruiz Masco, paisano.—Documenta
ción incompleta : póliza rara reintegro certificado
adhesión al Movimiento.
Don Víctor Bueno Belenguer, paisano.
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Don Ramón Sáez de Adana Lauzurica, paisana
Don José Medina Ferrer, paisano.—Documenta
ción incompleta: póliza para reintegro certificado
adhesión al Movimiento.
Don Bernabé Sanchiz Porta, paisano.—Documen
tación incompleta : cédula personal.
Don Laureano Claver Solano, paisano.
Don Esteban Vélez Camarero, paisano.— Docu
mentación incompleta: certificado de adhesión al Mo
vimiento Nacional.
Don Andrés Moro Gallego, paisano.—Docurner,-
tación incompleta: certificado de adhesión al Movi
miento Nacional.
Don José Espeita García-Arista, paisano.
Don Ramón Ballester Vives, Músico-Educando
de Ejército.— Documentación incompleta: aportar
nueva copia certificada de su Libreta con el sello, y
firmado el B.° B.° por el señor Coronel Jefe del Re
gimiento.
Los candidatos D. Victoriano Calcedo Cilleruelo
y D. Andrés Moro Gallego, quedan admitidos a
examen con carítcter provisional, por cumplir den
tro del corriente año la edad máxima fijada en la
convocatoria.
Los opositores admitidos deberán presentarse en
el Ministerio de Marina al Secretario del Tribunal
a las nueve de la mañana del día 20 del mes de no
viembre próximo, fecha en que darán principio los.
exámenes.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Oposiciones.—Para cubrir vacantes existentes eTI
la Banda de Música del Tercer Regimiento de In
fantería de Marina, de guarnición en Cartagena, se
celebrarán los correspondientes exámenes, que co
menzarán el día 20 de noviembre próximo, en el
Cuartel de dicho Regimiento.
Las plazas a cubrir son las siguientes:
Músicos de primera clase.








Uno para Saxofón tenor.
Músicos de tercera clase.
Uno para Trombón.
Uno para Saxofón barítono.
e.




Las instancias solicitando tornar parte en este
Concurso serán dirigidas al señor Coronel Jefe del .
Tercer Regimiento de Infantería de Marina, con
venientemente reintegradas, debiendo acompañar a
las misma los siguientes documentos:
Partida de nacimiento, cédula personal, certifica
do de buena conducta y el de antecedentes políticos
expedido por la Guardia Civil y Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Los militares suplirán estos documentos con la
copia de Libreta e informe del Jefe de la
Unidad
respectiva.
Las oposiciones se celebrarán en Cartagena y a
ellas podrá concurrir todo el personal de profesión
Músico de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que
obtengan la debida autorización al efecto, así como
el civil que lo desee y se halle comprendido entre
los dieciocho y cuarenta años de edad para los Mú
sicos de primera clase; entre los dieciocho y trein
ta y cinco para los Músicos de segunda clase, y entre
los dieciocho y treinta arios para los de tercera clase
y Músicos Educandos.
Los aprobados en estos exámenes gozarán los
sueldos y demás devengos correspondientes a la ca
tegoría que obtengan, firmando los Músicos de ter
cera clase y Educandos un compromiso de cuatro
años.
El plazo de admisión de instancias quedará cerra
do el día 15 de noviembre próximo.
Madrid, 2.2 de octubre de 1940.
MORENO
Tribunal de exámenes:—Se dispone que el Tri
bunal de exámenes para las oposiciones a que hace
referencia la Orden ministerial de 9 de agosto últi
mo (D. O. núm. 187) quede constituido en la siguien
te forma:
Presidente.








López Alvarez, que actuará
Infantería de Marina D. Juan
Infantería de Marina D. Jesús
•
Músico Mayor de Infantería de Marina, retirado,
D. Camilo Pérez Monllor.






Los componentes del Tribunal se presenta
este Ministerio el día 19 del mes, de noviembi
ximo, a cuyo efecto deberán ser pasaportadl













Ascensos. Como resultado del acta de exámenes
verificados al efecto, se concede el empleo de Cabo
de Infantería de Marina a los Soldados de dicho
Cuerpo, con destino en la Escuadra, que a continua
ción se relacionan, disfrutando antigüedad de 1.° de
octubre del ario actual pquedando escalafonados por
el orden que se establece:
Gabriel Lema Vecino.—Nota media, 8,00.
Antonio Lejonagoitia A.—Nota media, 7,88.
Ramón Salgado Dornínguez.—Nota media, 7,66.
José Laranga Pérez.—Nota inedia, 7,66.
Antonio García Fresco.—Nota media, 7,66.
Juan Iglesias Vázquez.—Nota media, 7,55.
.1 ulián Martínez Dueñas.—Nota media, 7,44.
uan Lago Santos.—Nota inedia, 7,z2T.
José Rodrigued Acebalat—,Nota media, 7,00.
Juan A. Salgado Seco.—Nota media, 6,69.
Vicente Nine Mogan.—Nota media, 6,8$
Gilberto García Planas.—Nota inedia, 6,77.
Enrique Barreiro López.—Nota media, 6,77.
Francisco García Grande.—Nota media, 6,66.
Antonio Mosquera Varela.—Nota media, 6,55.
Francisco Porapar Iglesias.—Nota media, 6,44.
Manuel Rodríguez López.—Nota media, 6,33.
José Estevaz Villanueva.—Nota media', 6,22.
José Diz Bua.—Nota media, 6,00.
José M. Bares Altesor.—Nota media, 5
Gerardo Pita Lago.—Nota media, 5,88.
José González Portela.—Nota media, 5,77.
Ramón Recuna Barcala.—Nota media, 5,66.
Antonio Berdia Bouza.—Nota inedia, 5,66.
José Castro Prieto.—Nota media, 5,55.
Manuel Conde López.—Nota media, 5,44.
1::Iiniro Fernández Gerpe.—Nota media, 5,44.
Manuel Domínguez Oujo.—Nota media, 5,22.
•
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Mldrid, 22 de octubre de 1.94o.
MORENO
Destinos.—Se dispone el cambio de destino de
personal de la Escala Complementaria del Cuerp
de Infantería de Marina que a continuación se ex
presa:
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Capitanes.
Don Manuel García Bernal.—Del Segundo Regimiento, a las órdenes del excelentísimo señor Cc
mandante General del Departamento Marítimo deEl Ferro! del Caudillo.
Don Antonio Vázquez Pantoja.—Del Tercer Re
gimiento, a las órdenes del excelentísimo señor Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
-Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Destinos. Se dispone el cambio de destinos del






































Bernardo Bordoy Salas.—De Fuerzas Em
las y Madrid, al Cuarto Regimiento.
r Victoriano Pérez Gutiérrez. — De Fuerzas
rcadas y Madrid, al Segundo Regimiento.
Carlos O'Donnell Lara.—De Fuerzas Em
las y Madrid, al Primer Regimiento.
Vicente Orti López.—De Fuerzas Embar
y Madrid, al Tercer Regimiento.
José María 011eros Castel.—De Fuerzas Ern
as y Madrid, al Segundo Regimiento.
Luis Bustamante y G.41 Arboleya.—De Fuer
mbarcadas y Madrid, al Primer Regimiento.
José A. Cañas Conesa.—De Fuerzas Em
as y Madrid, al Primer Regimiento.
José L. Sobrón González.—De Fuerzas Ern
as v Madrid, a la Base Naval de Canarias.•.
Juan .Azcárate Rodríguez.—Del Cuarto Regí
, al Primer Regimiento.
Eusebio Muñoz Alhadalejo.—Del Cuarto Re
to, a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
Alfredo Lizárrague Novoa.—Del Cuarto Re
:o, a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
José Guerra González. —Del Tercer Regi
a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
Mateo Oliver Amengual.—Del Tercer Regi
a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
Felipe Losada de Lucas.—Del Tercer Regi
a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
José Góngora Rivera.—Del Segundo Regi
a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
Eustaquio Domínguez Alvarez.—Del Segun
imiento, a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
Narciso Carreras Mata.—Del Cuarto Regi
a Fuerzas Embarcadas y Madrid.
id, 22 de octubre de r940.
MORENO
Situaciones.—Circular. Se dispone que la sin
ción de "reemplazo por enfermo" establecida en
apartado a), articulo 4.° del Decreto de 23 de s(tiembre de 1939 (B. O. núm. 273), sea de aplicción a los Oficiales-Alumnos de Infantería de
rina.
Madrid, 29 de octubre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Teniente de Infantería
Marina D. Isaac Peral Galtier, que se halla "dr
ponible forzoso" en San Fernando (Cádiz), traslad
su residencia a Madrid, donde permanecerá en 1
misma situación.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Por comprenderle el apartado a), artículodel Decreto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. nu
mero 273) , se dispone pase a la situación de "reeri
plazo por enfermo" el Alférez-Alumno de Infante
ría de Marina D. José Núñez Mille.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Instancias.—Circular.—Visto que la Orden Circt
lar de 4 de septiembre de 1929 (D. O. núm. 196
por la que se concedía el sueldo de Suboficial a lo.
Sargentos de Infantería de Marina que contasen
con veinte arios de servicios efectivos, ha quedado
derogada por la Ley de 5 de julio de 1934 (D. O. ní:
mero 158) y Decreto de 31 de julio último (D. O. nú
mero 187), se desestima la instancia que al efectoformuló el Sargento del Primer Regimiento de dicho Cuerpo D. José Serrano Pareja.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden ministeria
de 14 de diciembre de 1939 (D. O. núm. 33), p(fla que ascendieron a sus actuales empleos los C,api
tanes de Infantería de Marina que a continuaciór
se relacionan, en el sentido de que la antigiiedar
que se les fijó de 21 de agosto de 1939 surtirá efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente:
Don José Vega Cabana.
Don Samuel Gómez Nowel.
Don Pedro Toro Delgado.
Done Manuel García Bernal.
Don Juan Pérez Hernández.
Don Oscar Fojo Campos.
Don Manuel Nogueira Medina.
Don Andrés Pazos Seoane.
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Don José Amar Santos.
Don -Mariano Fernández Castelló.
Don Eugenio Gutiérrez Rivera.
Don Ramón Gómez Moled°.
Don Antonio Vázquez Pantoja.
Don Francisco Díaz Besada.
Madrid, 2.2 de octubre de 1940.
MORENO
Servicio de Sanidad
Situaciones.—Se dispone que el Capitán Médico
Marcelino Alonso Bueno, a la vista del acta del
nocimiento facultativo a que ha sido sometido,
a la situación de "reemplazo por enfermo"
)artir del 18 de octubre actual, de acuerdo con el
reto de 23 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
exo) y demás disposiciones vigentes sobre la ma
la.




Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios y anualidades. — Con arreglo a las
posiciones vigentes, y como consecuencia de pro
estas formuladas al efecto, de conformidad con
o informado por la Jefatura Superior de Contabili
la 1 y la Intervención Central, he resuelto conceder
'
1 personal de la Armada que seguidamente se rela
y por el concepto que se expresa, las cantida
anuales que a continuación de cada uno se in--"
an, a partir de las fechas que se les señalan; en
cii(liéndose que a los que permanecieron en zona
sa percibiendo haberes no se les practicará el abo
de las cantidades correspondientes a ese período
tiempo. La reclamación de lo que afecta a pasa
s arios se efectuará con arreglo a los preceptos de
Ley de 9 de marzo último (B. O. núm. 79) y Or
n para su aplicación de 2 de abril siguiente (Bole
Oficial núm. 94).
RELACIÓN DE REFERENCIA
Capitán de Navío D. Lutgardo López Ramírez,
pesetas por un quinquenio, a partir de 1.° de
osto de 1939, efectuándose el abono solamente a
rtir de la primera revista, pasada perteneciendo aEscala Complementaria.
Teniente de Navío D. Joaquín María Pery Jun
era, 500 pesetas por el primer quinquenio, a parle T.° de octubre de 1940.
lférez de Navío D. Severo Martín Allegue, 500
etas por un quinquenio, a partir de T.° de julio
1940.
omandante Maquinista D. Bartolomé Tous Rot
ger, 500 pesetas por un quinquenio, a partir de 1.°
de julio de 1939.
Comandante Médico D. Miguel Sampol Antich,
500 pesetas por un quinquenio, a partir de 1.° de
octubre de 1939.
Capitán de Intendencia D. André .Avelino de Ba
rrionuevo España, 1.300 pesetas por dos quinque
nios y tres anualidades, a partir de 1.° de diciembre
de 1939.
Comandante de Artillería D. Luis Fernández Ro
dríguez, 5oo pesetas por un quinquenio, a partir de
1.° de enero de 1936.
Oficiales terceros Navales D. Pedro González Ros
y D. José Rodríguez Aledo, 500 pesetas por un quin
quenio, a partir de 1.° de enero de 1936.
Auxiliares primeros de Artillería D. Leandro Bla
nes Cortés y D. Manuel Mourelle Valenzuela, 700
pesetas por dos quinquenios y cuatro anualidades, a
partir de 1.° de enero de 1940.
Auxiliar segundo de Artillería D. Eduardo Sán
chez Rodríguez, 500, 550, 600 y 650 pesetas, respec
tivamente, por dos quinquenios y la primera, segun
da y tercera anualidades, a partir, sucesivamente, de
.() de enero de los años 1937, 1938, 1939 y 1940.
Auxiliares primeros de Sanidad D. Francisco Ca
milla Lizana, I.000 pesetas por dos quinquenios y
diez anualidades, _a partir de 1.° de mayo de 1940;
don Rafael Tojo Torreiro, 900 pesetas por dos quin
quenios y ocho anualidades, a partir de T.° de di
ciembre de 1939; D. Francisco García Peña, 65o,
700, 750, 800, 850 y 900 pesetas por dos quinque
nios y la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y
octava anualidades, respectivamente, a partir, suce
sivamente, de T.° de diciembre de los años 1934,
1935, 1936, 1937, 1938 y 1939; D. Manuel Gómez
Ropero, 800 pesetas por dos quinquenios y seis anua
lidades, a partir de T.° de agosto de T939, y D. José
Munuera López, 650 y 700 pesetas por dos quinque
nios y la tercera y cuarta anualidades, a partir de Le
de diciembre de los arios 1934 y 1935, respectiva
mente, y 750 pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades, a partir de T.° de agosto de 1939.
Oficial primero de Oficinas y Archivos D. Fran
cisco Sobrao Grall, T.000 y 1.I00 pesetas por dos
quinquenios y la primera anualidad, a partir, respec
tivamente, de T.° de marzo de los años 1936 y 1940.
,Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Carlos
Sanz de Diego, 700, 750, 800 y 850 pesetas por dos
quinquenios y la cuarta, quinta, sexta y séptima
anualidades, respectivamente, a partir de de sep
tiembre de los años 1932, 1933, 1934 y 1935.
Oficial primero de Electricidad y Torpedos don
José Fernández Gómez, 1.50o, 1.60o y 1.7o0 pesetas
por dos quinquenios y la quinta, sexta y séptima
anualidades, a partir, respectivamente, de T.° de fe
brero de los años 1938, 1939 y 1940.
Oficial segundo de Electricidad y Torpedos don
anuel Ruiz Gonzálvez, 500 pesetas por un quin
quenio, a partir de I.° de julio de 1936.
Oficial tercero de Electricidad y Torpedos D. An
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tonio González Hidalgo, t.000 pesetas por dos quin
quenios y diez anualidades, a partir de 1.° de junio
de 1940.
Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
José Martínez Méndez, 750 pesetas por dos quin
quenios y cinco anualidades, a partir de t.° de junio
de 1940.
Auxiliar primero de Electricidad D. Francisco
Valle Castañeda, 500 pesetas por un quinquenio, a
partir de i." de julio de 1940.
Auxiliares Segundos de los Servicios Técnicos
don Francisco Avilés Martínez, D. Vicente Adelan
tado Simón y D. José Navarro Lacárcel, 250 pese
tas por un quinquenio, a partir de t.° de octubre
die 1939, y D. Pedro Zapata Jiménez, D. Pedro Mo
liner García, D. José Ferrer Serrano y D. Manuel
Brage Martínez, 250 pesetas por un quinquenio, a
partir de t.° de junio de 1940.
Primeros Maquinistas D. Cipriano Porta Otero,
1.700 pesetas por dos quinquenios y siete anualida
des, a partir de I.° de octubre de 1940; D. Miguel
Vacilo Conesa y D. Ricardo López Alvariño, 800,
850, 900, 950 y L000 pesetas por dos quinquenios
y la sexta, séptima, octava, novena y décima anuali
dades, respectivamente, a partir, sucesivamente, de
L° de enero de los años 1934, 1935, 1936, 1937
1938, sin que proceda el reconocimiento de mayor
cuantía, poi alcanzar el límite que tienen establecido,
y D. José Luna Rodríguez, 80o, 850, 900 y 950
pesetas, respectivamente, por dos quinquenios y la
sexta, séptima, octava y novena anualidades, a par
tír, sucesivamente, de 1.° de marzo de los años t937,
1938, 1939 y 1940.
Segundos Maquinistas D. Venancio Ouintanilla
Martínez, 7oo, 750 y 800 pesetas por dos quinque
nios y la cuarta, quinta y sexta anualidades, a par
tí de 1.° de enero de los años 1937, 1938 y 1939,
y 850 pesetas por dos quinquenios y siete anualida
des, a partir de I.° de enero de 1940, y D. Isidoro
García Cano, 600, 650 y 700 pesetas por dos quin
quenios y la segunda, tercera y cuarta anualidades.
a partir de t•" de enero de los arios 1938, 1939 y
1940.
Terceros INfaquinistas D. Ramón Terrones Fe
rrín, 650 pesetas por dos quinquenios y tres anuali
dades. a partir de i." de abril de 1940, y D. José Ci
fuentes González y D. Pedro Paredes Hernández,
500 pesetas por un quinquenio, a partir de I.° de
febrero de 1940.
Maestres permanentes de Marinería José Carmo
na Alonso. 500 y 550 pesetas por dos quinquenios y
por la primera anualidad, a partir, respectivamente.
de 1." de marzo de 1936 y 1.° de diciembre de 1939,
y José Bellón Pita, 250 pesetas por un quinquenio,
a partir de t.° de abril de 1935.
Auxiliares de Almacenes de primera clase don
Fernando Pando Pedrosa, 4.000 pesetas por ocho
aumentos de sueldo; D. José Lucas Pomares, 3.50o
pesetas por siete aumentos de sueldo; D. Isolino
Martínez Lorenzo, 3.000 pesetas por seis aumentos
Número
ut sueldo; D. Rosendo Bouza Alvariño, 2.500 pi,
tas por cinco aumentos de sueldo; D. Enrique
vas Chapela, D. Andrés González Candelas y
Ventura Jaime y Sánchez de Madrid, 2.000 pe.
por cuatro aumentos de sueldo; D. Santiago IZc.,
ro Biondi y D. Damián Alcázar Domínguez,
pesetas por tres aumentos de sueldo, y E). Cristi
Ramírez Núñez, 1.000 pesetas por dos aumentos
sueldo, todos ellos a partir de I.° de julio de jr
debiendo cesar en el disfrute de los aumentos
sueldo que tenían reconocido; y D. Manuel T
blet Nuche y D. Nicolás Camoyano Fossi, 1.5oo
setas por tres aumentos de sueldo, a partir de 1.
julio de 1940, y 2.000 pesetas por cuatro aumen
a partir de t.° de agosto del mismo año; debie
cesar en los aumentos que venía percibiendo.
Escribiente Auxiliar D. José Guirao Escam
ro, tercer aumento de sueldo de 750 pesetas a
tu- de t.° de febrero de 1936.
Mozo de Laboratorio.* del Instituto Español
Oceanografía D. Francisco Caro Cordón, se
aumento de sueldo de 250 pesetas, a partir de
de enero de 1940.
Patrón de Embarcacionesi del Instituto Es
de Oceanografía D. Antonio Tarrasa Durán, clr
aumento de sueldo de 250 pesetas, a partir de 1.
octubre de 1940.
Maestro Estampador de planchas del Servicio
drográfico D. Pedro Sánchez Ron, segundo a
to de sueldo de soo pesetas, a partir de t.° de
ro de 1936.
Grabador de Topografía del Servicio Hidra.
fico D Manuel López de Avila, i.000 pesetas)
el tercer aumento de sueldo, a partir de t." de al
to de 1940.
Sirviente de Oficinas Administrativas D. Ma
Ibáñez Monedero, 200 pesetas por el segundo aurr
to de sueldo, a partir de 1.° de agosto de 1940.
Escribiente de segunda de la Segunda Sección
los Servicios Técnicos de la Armada D. José
Flores, 400 pesetas por el primer aumento de su
a partir de 1.° de enero de 1940.
Operario de primera de la Segunda Sección
los Servicios Técnicos de la Armada D. Ferna
Carceller García, 400 pesetas por el primer au
to de sueldo, a partir de I.° de abril de 1940.
Capataces de la Maestranza de Arsenales D
sé. L. González Medina y D. Antonio Benítez
rín, primer aumento de sueldo de 500 pesetal
partir .de I.° de mayo de 1939.
Auxiliar de Laboratorio de segunda de la :NI
tranza D. José Fontenla Rabilero, 'primer aui
de sueldo de 400 pesetas, a partir de 1.° de e
de 1940.
Escribientes de primera de la Maestranza I)
liando Jiménez Rodríguez y D. Servando Pérez
dejo, 500 pesetas por el primer aumento de su
a partir, respectivamente, de I•" de julio de 1
y 1." de septiembre de 194o.
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.scribientes de segunda de la Maestranza D. An
io Gallardo Río, D. Manuel Chorat Vázquez, don
briel Bretones García, D. José Cartelle Cancela,
lianuel Yáñez Río y D. José María Vila Mar
ez, 400 pesetas por el primer aumento de sueldo,
rtir de 1.° de agosto de 1939; D. Armando Bi
gain Lourido y D. Manuel Lorenzd Regueiro,
pesetas por .el primer aumento de sueldo, a par
de 1.° de abril de 1939; D. Saturnino Guzmán
rez, 400 pesetas por el primer aumento de suel
a partir de octubre de 1939, y D. Alber
de Murcia Luna, 400 pesetas por el primer au
nto de sueldo, a partir de 1.° de mayo de 194o.
Operarios de primera de la Maestranza D. Ma
el Pérez Aguilera, D. Antonio Cereceda Rodrí
ez y D. Juan Lorenzo Sánchez, 400 pesetas por
primer aumento de sueldo, a partir de 1.° de ju
de 1939.
Operarios de segunda de la Maestranza D. José
pez Torres, D. Manuel Beato Orellana y D. Mi
el Vila Galván, 350 pesetas por el primer aumen
de sueldo, a partir de 1.° de junio de 1939; don
sé León Lozano, 350 pesetas por el primer aumen
de sueldo, a partir de 1.° de agosto de 1939; don
sé María Salorio y D. Rogelio Juncal Lorenzo,
o pesetas por el primer aumento de sueldo, a pu
de 1.° de marzo de 1940 ; D. Jesús Alejos Ro
iguez, D. Bernardino Máuriz Pereira y D. José
reía Docao, 350 pesetas por el primer aumento di:
eldo, a partir de 1. de abril de 1940; D. Plácido
ppo Pérez, D. Ladislao Rodríguez Rodríguez, don
sé Tojo Valerio, D. Claudio Silva Cuevas, don
ictoriano Alonso Gallego, D. Gonzalo González
enéndez, D. Manuel Luaces Rivera, D. José Lage
apena, D. Alfonso Fernández Novo, D. Carlos Fil
eira Varela, D. José Romero Picos, D. Marcelino
pez Breijo, D. Domingo Saavedra Regueiro, don
nrique Martínez Díaz, D. José Grandal Vilela, doña
ngela Robles Mori y doña Manuela Barbeito Mo
no, 350 pesetas por el primer aumento de sueldo,
partir de 1.° de mayo de 1940; D. Antonio Martí
z Casal, 350 pesetas por el primer aumento de suel
a partir de 1." de junio de 1940, y D. Manuel
breiro Coira, igual cuantía por el mismo concepto,
partir de i.`) de juli-o de 1940.
Peones de la Maestranza D. José Busati Vigo,
Eduardo Barrio Ginar, D. José Cerezo Baisan,
Manuel Foncubierta Moreno, D. José Guerrero
erra, D. Juan Manuel López Casal, D. Pedro ,ón Rodríguez, D. Luis López Martínez, D. Ma
el Pérez Revilla, D. Juan Pavón Baena, D. Ma
el Rodríguez Ramírez y D. Manuel Ruiz Martí
z 300 'pesetas por el primer aumento de sueldo, a
partir de I.° de junio de 1939; D. José Cabrera
Ruía, D. José Franzón Lebrero, D. Fráncisco Leói3
Rodríguez, D. Pedro Camacho Zamora, D. José
Mendoza Alvarez y D. José Torti Luaces, 300 pe
setas por el primer aumento de sueldo, a partir de
1.0 de julio de 1939; D. Manuel Romero Bravo, don
Manuel López Conesa, D. Guillermo Calderón He
rrán, D. Francisco Ahumada Quevedo y D. Enri
que Nodal Mosteiro, 300 pesetas por el primer au
mento de sueldo, a partir de I.° de agosto de 1939;
D. Faustino Díaz Vargas, D. Abelardo Pita Martí
,nez, D. Juan Vilariño Máuriz, D. Juan Díaz López,
D. Juan Domingo Rico, D. José' Orjales Sueiras,
D. Angel Castro Ven, D. Juan Carro Serantes, don
Juan Casteleiro Leal, D. Francisco Casteleiro Bu
jeiro, D. Ramón Tojeiro Tojo, D. Antonio Gómez
Fernández, D. José Díaz Fontán, D. Agustín Caba
nas Silvar, D. Juan José Bellas Otero, D. Manuel
Abeledo Varela, D. Andrés Pita Otero, D. Aquilino
Fernández Lorenzo, D. Manuel Manso Otero, don
José Doce Fernández, D. José Díaz Castelo, D. Au
relio Alonso Freire, D. José Rodríguez Beojardín,
•a José Rodríguez Dopicós, D. José Serantes Se
rantes y D. Jesús Bedoya Incógnito, 300 pesetas por
el primer aumento de .sueldo, a partir de 1.° de no
viembre de 1939; D. Juan Manuel Rey Cartelle, 300
pesetas por el primer aumento de sueldo, a partir de
1.° de diciembre de 1939; I). Tomás nontero Co
rral, D. Casimir° Corral Soto, D. Manuel Pardavila
Hermo y D. José Díaz García, 300 pesetas por el
primer aumento de sueldo, a partir de 1." de marzo
de 1940; D. Florentino González Niebla, 300 pese
tas por el primer aumento de sueldo, a partir de I.'
de abril de 1940; D. Elíseo Pena Hcrmida, D. José
Leira Miño, D. José Tenreiro Pita y D. Manuel
Vázquez Cobas, 300 pesetas por el primer aumento
de sueldo, a 'partir de i.<3 de mayo de 1940, y don
Victoriano Basteiro Chedas y D. José María Lou
reda Veiga, 300 pesetas por el primer aumento de
sueldo, a partir de i.') de julio de 1940.
Cabo de primera de Marinería Demetrio Hernán
dez Ferrer, 150 pesetas por el primer trienio, a partir
de I.° de febrero de 1940.
Cabo provisional de Artillería Juan Jaime More
no, 150 pesetas por el primer trienio, a partir de I."
de abril de 1940.
Corneta de Infantería de Marina Aquilino Beceiro
Rivera, 150 pesetas 'por el primer trienio, a partir de
1-.° de abril de 1940.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
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en el año 1E375
Talleres propiedad:
Ferrer del Río, 10 (Guincial
Teléfono 55363
era)
SUCURSALES: Colegiata, 5, Teléfono 73644. Espoz y Mina, 24. -Salud:1
(Plaza del Carmen).—Bárbara de Braganza, 2.—Barquillo, 42. Caba.
llero de Gracia, 42, (frente a Molinero).— General Mola, 27. Telé
fono 63987, (antes Príncipe de Vergara.)
Lutos en ocho horas. Colores a muestra. Se tiñen y limpian damascos, cortinajes
Precios especiales en uniformes militares y ornamentos re
y sillerial
ligiosos
José Arrizabalaga y Zubdiag
■11~~~~..
Contratista de obras
en hormigón armado y albañilería
■•■sulow~..
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